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• Títol: Servei ATENEA
• Autor(s): Oriol Sanchez, Nuria Martinez, Enric Ribot
• Centre, departament:  UPCnet
• Email: enric.ribot@upcnet.es
• Resum: Un breu repàs del Servei ATENEA des de la visió de UPCnet, en relació a aspectes
tecnològics dels entorns que conforman ATENEA, indicadors d’activitat i planificació del calendari
anual del Servei, així com desenvolupaments adaptatius a la demanda , hostings web per a clients
externs, participació en tasques de difusió i nous projectes innovadors en l’àmbit de l’elearning.
• Paraules clau:
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56.832 sites registrats de  211 paisos
Espanya
ULPGC, UJI, UNEX, UCA, UMA, UAM 
US, USAL, UVA, UCO, EHU,….
4730 llocs
Anglaterra
Open University,… 
4047 sites
Catalunya
URV, UPF, UAB, UB, UAB, UPC
Departament d’Educació
Escola d’Administració pública
Institut d’Estudis de la Salut,…
The site with the most courses is ATENEA - Campus Virtual de 
la  UPC with 21.948 courses and 70.474 users. 
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ATENEA Live                          ATENEA  Fast
Nova infraestructura pel Servei ATENEA
ATENEA Labs Desenvolupament. PS   ATENEA BI ATENEA Saurus
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Evolució dels logins/mes durant els darrers cursos acadèmics
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Indicadors sobre usuaris i logins ( màxims de gener 2009) Nombre 
Usuaris diferents per dia 14.918
Usuaris diferents per mes 30.038
Usuaris concurrents 2.733
Logins per dia 44.134
Indicadors sobre els mòduls ( màxims) Lectures Escriptures/actualitzacions
Recursos                 ( novembre 2008) 2.047.784 14.706
Questionaris ( novembre 2008) 240.590 342
Fòrums ( novembre 2008) 483.185 16.592
Tasques                  ( novembre 2008) 323.376 2.655
Qualificacions ( abril 2009 ) 267.508 2.365
Logins per hora 3.840
Pàgines http per mes 21.914.000
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Nou Calendari de períodes crítics
2009
Gener Febrer Març
L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D
1 2 3 4 1 1
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 9 10 11 12 13 14 15
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 16 17 18 19 20 21 22
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 23 24 25 26 27 28 29
30 31
Abril Maig Juny
L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D
1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30
Juliol Agost Setembre
L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D
1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30
31
Octubre Novembre Desembre
L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D
1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31
30
Criticitat molt alta Aturada Planificada preventiva mensual CM Aturadas preventivas per canvis de servidors buidat de log, nova infraestructura
Criticitat alta Aturada Planificada canvi de versió
Criticitat mitjana Caps de setmana i festes locals, autonòmiques  i estatals
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 Adaptar el comportament del sistema 
a la demanda d'uso.
Mesures autoadaptatives
 Mantenir la experiència dels usuaris 
connectats.
 Sense pèrdues de funcionalitats.
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Mesures autoadaptatives
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• Càrrega fins al 60%.
• El sistema funciona sense limitacions.
• Càrrega entre el 60 y el 80%.
•Bloc "informació recent" sols informa de que hi ha   alguna activitat 
nova.
•Bloc "històric" (a la pàgina principal y totes les assignatures) ofereix  
Mesures autoadaptatives
un enllaç a la funcionalitat
•Funcionalitat "informes" de les assignatures, mostra un  missatge 
de "precaució" però està totalment operatiu.
• Càrrega més del 80%.
• Es limita el nombre de estudiants en el sistema. 
• Funcionalitat "informes" de les assignatures no està accesible                         
(amb un missatge de explicació) .
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Expoelearning 2008
Web: http://www.expoelearning.com
Moodlemoot 2008  
congresos y projectes 
Web: http://www.moodlemoot.net
ITworldEdu 2008
Web: http://www.itworldedu.cat
